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Cussac – Château de Cromières
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages réalisés sur une emprise d’environ 200 m2, correspondant au creusement
d’une piscine dans les communs du château de Cromières de la commune de Cussac, se
sont  révélés  négatifs  et  ont  montré  l’absence  d’occupation  structurée  (absence  de
vestiges  et  de  mobilier  archéologique).  Un total  de  2 tranchées  a  permis  de  sonder
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